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Editorial 
 
AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL E A PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EM SAÚDE COLETIVA 
 
A relevância do I ENCONTRO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA DA REGIÃO SUL e I MOSTRA DE PRODUÇÃO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM SAÚDE COLETIVA fundamenta-se na recente expansão de 
Programas de Pós-graduação (PPGs) na modalidade profissional da área da Saúde Coletiva e no papel 
que representam para a inovação da produção científico-tecnológica frente as soluções para os 
problemas que apresentam o Sistema Único de Saúde.  
Os PPGs ‘modalidade profissional’ devem enfatizar a produção tecnológica, porém o que se 
verifica é que o campo da avaliação dessa produção ainda não se encontra bem delimitado e/ou 
totalmente reconhecido nas instituições de ensino responsáveis e seus órgãos avaliadores como 
também, de um modo geral, perante a sociedade. Diante disso, foi definido como tema principal do 
encontro a Avaliação da Pós-graduação Profissional e a Produção de Conhecimento Científico-
Tecnológico em Saúde Coletiva. 
O evento reuniu Programas de Pós-graduação Modalidade Profissional da Região Sul (Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), que atuam na área da Saúde Coletiva e afins, para enfrentar 
um amplo debate sobre a temática do desenvolvimento e avaliação de processos de ensino, pesquisa 
e produção científico-tecnológica no campo da pós-graduação modalidade profissional. 
As instituições idealizadoras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Grupo 
Hospitalar Conceição (GHC), por meio de seus respectivos mestrados profissionais – Ensino na 
Saúde e Avaliação de Tecnologias para o Sistema Único de Saúde –, estabeleceram parceria tomando 
para si a responsabilidade de organizar e promover uma grade de apresentações e debates para dar 
conta do desafio da temática.  
Com a realização do evento foram reunidos os protagonistas de tais programas de pós-
graduação modalidade profissional do sul do país –  docentes, discentes, profissionais de saúde e 
gestores de ensino e de serviço. A proposta qualificou esse público alvo no âmbito dos marcos 
regulatórios da produção e avaliação científico-tecnológica em saúde coletiva no Brasil. 
Os participantes tiveram a oportunidade de reconhecer a rede de instituições envolvidas na 
formação a nível de pós-graduação profissional no campo da saúde coletiva da Região Sul, objetivos 
comuns, dificuldades e potencialidades. Foi possível nos três dias de encontro debater com 
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profundidade, relacionando o campo de produção científica e tecnológica da Saúde Coletiva com os 
critérios de avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Também se estabeleceu como meta a divulgação para a sociedade do que vem sendo 
produzido por esses PPGs ampliando sua capacidade de inserção social. 
O evento incluiu a realização da I MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA EM SAÚDE COLETIVA onde foram apresentadas produções científicas e 
técnicas produzidas pelos discentes e docentes nesses Programas. 
O suplemento da revista ‘Saberes Plurais: Educação na Saúde’ que ora apresenta-se foi 
produzido com o objetivo de abranger os anais das produções científico-tecnológicas inscritas no 
evento. 
 
Cristine Maria Warmling 
Comissão Organizadora do Encontro 
  
 
 
